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　Estimation of hydraulic parameters is important for describing water movement in 
soil. SWRC Fit （http://purl.org/net/swrc/） is a program for fitting soil hydraulic mod-
els to measured soil water retention data. As the theoretical background was fully dis-
cussed in the previous article of this series, in this article outline of the program is ex-
plained.
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 （ 1 ）
と定義することで、土壌水分モデルをh（Se）と記述することができる。土壌水分モデル
について詳しくは既報（関，2017）に論じたので、ここでは表 1 にSWRC Fitで扱う土壌
水分モデルをまとめる。




関数は式（ 1 ）とあわせることでθr, θsのパラメータを加えた形で決まるため、パラメー
タ数が 2 個増える。このことから、それぞれのモデルのパラメータ数を表 2 にまとめる。
　与えられた土壌水分特性のデータθ（h）から、表 1 に示した 6 種類の土壌水分モデル








　SWRC Fitには、オフラインバージョンとウェブバージョンがある（図 2 ）。プログラ
ムの本体はオフラインバージョンであり、数値計算言語GNU Octaveで記述されている
表 1 ．SWRC Fitで扱われる土壌水分モデル
略　称 式 文　献














表 2 ．SWRC Fitで推定するパラメータ
モデル パラメータ パラメータ数
BC モデル θs, θr, hb, λ 4
VG モデル θs, θr, α, n 4
LN モデル θs, θr, h, σ 4
FX モデル θs, θr, α, m, n 5
DB モデル θs, θr, w1, α1, n1, α2, n2 7






















　Windowsへのインストールは、Bash on Windows 10を使う方法、cygwinを使う方法、
図 2 ．SWRC Fitのウェブバージョンとオフラインバージョン
21水分特性モデル
Octave for Windowsを使う方法があり、Windows 10の64ビットバージョンを使っている
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図 5 ．結果（グラフ）
